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1. はじめに
1890 (明治23)年の春， 日本にや ってきた八雲が最初に手紙(1)を書いた相手は，
B•H ・チ ェンバレン(2)であ っ た。それ以来， 1896年頃まで八雲はチェソバレ‘ノを
師と仰ぎ，また，友として数多くの書簡を取り交わしている。八雲もチェ｀ノバレソ
も，開国してまだ日の浅い明治の日本を世界に紹介した外国人である。『日本事物















ソト:(GIによって編鉦された TheLife and Letterst71と JapaneseLetters(SIである
が，第一害房版ではこの他に， ワトキンの Lettersfrom the Ravenl9lとヶソナー
ドの『LafcadioHearn』(10) の中から義妹アトキンソソ夫人宛書箇を収録し， 市河
三喜編纂の SomeNew Letters and Writings of Lafcadio Hearn(1J も入ってい
る。
しかし，いずれの書簡集にも収録されなかったものもある(12)。八雲の長男小泉
一雄は， 「『ヂャ パニーズ ・レターズ』刊行の時は〔チェンバレ‘ノ教授は〕日本から
ビスラソド女史を援助 して特に尽力された。教授宛の父の手紙は発表して差支えな











日本人をテ ーマに11冊の著書を著 し，また教師と しての実紹をも残している。松江








Letters (autograph) to B. H. Chamberlain, Mar. 18th and 19th, 1894. 
With a certificate of Kazuo Koizumi. [FE11651(1JJ (本稿の未発表四簡）
Manuscript of "Beyond man," a poem in prose written at Tokyo, con-
served in an envelop used when he had been living in Kumamoto city, 
Kyushu, Japan. 3 sheets in an envelop. [FE10243] 
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小尿八因のチェンバレン宛未発表害節
Manuscript of "On moon-desire," p. 26, from Exotics and Retrospectives. 
1 sheet. (in frame) [FE141511I)] 
Manuscript of 'ヽOshidori,"p. 1. and "Rokuro-kubi," p. 20, from Kしvaidan.
1 sheet. (in frame) [FE1415112)] 
Name-card with his handwriting, used about 1899-1900. [FE10256](1S) 
Notebook used by him when he was travelling in the French West 
Indies (1887-1889). [FE 10255JltG) 
肖像写真東京塚本楊東製明治37 1 plate (in frame) 14.5 x 10 cm. 
[FE 14149](1) 
肖像写真 1 plate (in frame) 30 x 24 cm. [FE14150]1t~ 
肖像画 鈴木朱雀画 昭和10 [図書館書庫 5階大学院生閲貌室](19)
これらのうち，逍遥の書岡と，八雲の仏領西印度諸島を旅行したと きの「メモ








には，第二頁の Thereis a good deal of thinking . 以下，終りまで収録されて













3. March 18th, 1894付書簡
(1) 翻刻
Dear Chamberlain: -
① What a delightful letter sketch 
of Mrs. James. I want to meet Mrs. 
James some day. The person who could 
feel the psychological possibilities of 
that story, as she has done, —so that 
there remains nothing possible to add 
to her version, and nothing to be taken 
from it without injury, — must be 
a beautiful soul; and what does 
life give us half so precious and 
wonderful as a beautiful soul. 
② - I agree with you about 
the humorous side of the 50 sen 
souvenir: it was a sort of 
political barbarism. And I 
don't think it effected anything, — 
- because it was distributed precisely 
where it could do least good, — 
among the class having no reverence 
or very little, and strong political 
sentiments, —probably a majority 
being anti-Cabinet. 
③ By the way, I am not 
2 
through about the Golden (I mean Silver) 
wedding celebration yet. The students 
are more of an aggressive body than 
I imagined. The leading local 
paper ventured to protest against the proposed 
procession, dances, etc., before the 
-4-
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(delete) date of the festival. The students 
marched to the news-office, and 
jeered the folks, and demanded 
satisfactory explanations. The 
office-people prudently kept silent. 
But the students were ready for 
a fight. The opportunity was 
given by a party of drunken 
soldiers who tried to shoulder 
through the procession. They 
were instantly knocked down, and 
severely manhandled, and had 
not old Akizuki protested, I 
don't know how far the 
beating might have gone. He 
stopped the assault. Happily the 
soldiers were in the wrong, and 
3 
are kept well under control at the 
barracks. Otherwise — as has happened 
in smaller towns — this action on 
the part of the students might 
provoke a retaliation, which would 
be a very ugly, ugly business, — As 
it was, however, my sympathies 
were with the boys. ー (Allentre 
nous [soit dit] for political reasons: I mean 
that I have not thought it advisable 
in the present states of party 
feeling, to write anything about 
the festival even to theど回；一
somebody would be sure to try 
and find fault.) 
④ - Do you remember my 
suggestion about the absence of 
-5-
the poetical faculty in mathematicians 
and your reply suggesting the 
apparent likelihood of the mathema・
-tical faculty in Goethe? Well, 
I find that Goethe's example 
4 
rather the other way. He was quite 
devoid of the mathematical faculty, 
and stated that he could never 
even exchange ideas with a mathe-
-matician. This lack on his 
part probably a℃ counts for his 
strange but brilliant errors on 
the subject of Color. He anticipated 
the evolutional theory of plants, 
and the evolutional theory of 
human devolopment, with the 
lightening flash of his genius. But 
being incompetent to understand 
the profundity of the Newtonian 
researches into the nature of 
light, he underrated them. He 
did perceive, however, those errors 
in Newton's own theory, — the 
errors which Young opposed in 
vain. Time has proved Young 
right, and both Newton and Goethe 
wrong. 
5 
⑤ What a wonderful old book 
is the Ei-tai Settsu yo (not sure 
if I Romajify it rightly), a sort 
of domestic Encyclopedia. Some one 
has lent me a copy. —I was 
-6-
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very much struck by the curious Buddhist 
folklore about the child in the 
womb, and the birth. The midwife 
is Sozubaba; she strips off the 
clothing (the caul) of the newly-born. 
The images of death forms strange 
poetry for the images of life. 
Do you know the book? 
⑥ - And do you know the 
story of the River of Tears? For 
the dead we must not weep 
too much, — lest we cause delay 
to the Soul upon its way, By 
the tears of the living, the 
phantom-River rises; and the 
Soul cannot pass. 
⑦ - Some one gave my boy 
6 
by mail, — a furiously-colored woolen 
cap, shaped in exact imitation of 
King's crown, — a crown of scarlet 
and gold! Now the boy already 
seemed to me to be assuming 
an uncomfortable resemblance to 
Henry VIII. ; and when we crowned 
him, we became terrified at this 
effect. "I don't like it," —said 
his mother, "though I can't tel 
why." "I can," I said : - "I 
humbly beseech that I may never 
see it again ; - is it the fashion?" 
"No," she said ; " - this other is the 
fashion." It was severely black 
, with a little white star in front. 
It gave him an innocent and 
-7-
Jizかlikeappearance. - Lowell was 
right in observing that the imitation 
of foreign designs in woolens is atrociously 
bad taste; but I think good taste 
generally triumphs in the end. 
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"What a delightful letter sketch of Mrs. James." という挨拶から始まる
この書簡はチ ェ ノ`バレ` ノの 3月15日付書簡に対する返事である。ここで話題とな っ
ているジェームズ夫人については，先に八雲がチ ェソバ レ‘ノに送った 3月9日付の
書簡がこの話の始まりである。取り交わされた書簡の順にみていくことにしよう。








チェソバレ｀ノは八雲のこの書簡に対して， "How good I feel at having, for 






















チ ェンバ レソ様—ージ ェ ームズ夫人についてお知らせ下さいましたお手紙を
大変楽しく拝見しま した。私はいつかジ ェームズ夫人に逢いたいと思いま




















も翻訳したが，当時日本に在住していた外国人， J. C・ヘボ ‘ノ（ヘポ‘ノ式ローマ字
の創始者）やD・トンプソソ等の宣教師やジェームズ夫人たちも日本の昔話を翻訳
している。八雲がジェームズ夫人のことを，たとえ宜教師であろうとなかろうと美
しい魂をも った人にちがいない，逢ってみたい人だと言 っているのは， 宣教師嫌い
の彼にとっては最上級の讃辞であ ったと思われる。このツリーズの終りに，八雲も
いくつか昔話を翻訳している蕊。








ソバレ‘ノに伝えている。これについてチ ェンバレソは，ジェ ーム ズ夫人のことを知
らせてきた書簡 (1894年3月15日付）の中で，彼の意見を述べている。






さすがは "mymatter-of-fact mind"を自負するだけあ って， チェンバレン
は現実面を鋭く衝いている。彼はさらに「恩賜金」を "funnycustom "だと批判


























































































































































4. March 19th, 1894付書簡
(1) 翻刻
Dear Chamberlain, — 
There is somebody preparing to 
propose to the Mombush6 that I 
should compile a series of graduated 
English readers for the Ordinary Middle 
Schools. The project is stil in 
Embryo. The thing can be done; but — 
could it be done in Japan? There are 
no books. And I hear the Mombush6 
people have no idea of what such 
work means, —of the resources needed, — 
of the time required, —of the 
compiler's right to remuneration. Certainly 
such a series is needed. And I could 
make it; for I know just what will 
be liked, and what will not. - Then 
- 18 -
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again, the next political change 
might make war on everything this 
Mombush6 dreams about. Don't trouble 
yourself to answer any of these questions 
— only bear the suggestion in mind. 
It may come to pass that I shall 
ask you categorically for counsel, but 
now it is al a dream — of course. 























った。このことは彼自身が「九州の学生とともに」 (WithKyushu Students. Out 

























































裕などなか ったであろう。それを "theMombusho people have no idea of what 

























(1) 1890年（明治24)4月 4日付，横浜から発信した祖簡 (TheWritings of Lafcadto 
Hearn. v. 15, p. 321-322)。八雲研究者はこの日付をもとに彼の日本到消日を 4月







(2) Basil Hall Chamberlain. 1850—1935. 英国人。ヘソリー・チェソバレソ卿
とバジ Iレ・ポール大佐の孫であり ， ウィリアム ・チェンバレン海軍中将の息
子。 1873年（明治6)に来 日。 1874-82: 海軍兵学寮教官。 1886-90: 東京帝国大
学文学部で博言学（言語学），国語学を教え， 1891: 同名巻教授となる。 1911年に
日本を去り，スイスのジュネ ープに住み，1935年 2月15日同地で歿す。
主著 ThingsJapanese. (London: K. Paul, Trench, Triibner & Co.: Tokyo: Ha・




く交際する。彼は日本での第一作『日本瞥見記』 Glimpsesof Unfamiliar 






(3) Mitchel Macdonald. 1853-1923. 米国海軍の主計大佐として日本に駐在し
(1888-91, 1897-1900, 1902-05, 1911-14), 退職後は日本に永住を決意 して横浜「グラ





(Boston: Houghton Miflin: 1900) 〔1905年阪 FE10179〕を献呈 している。二冊も献呈
されているのはマクドナルドー人である。
(4) The Writings of Lafcadio Hearn. Large paper edition. In sixteen vol-
umes. (Boston/New York: Houghton Mifflin: 1922)以下 Writingsと略す。〔FE
621111)--{1~]
『小泉八雲全集』全18巻（東京 ：第一杓房 ：大正15.7. —昭和3.1. ) 以下 『全集』と略
















た。 1891年にチャ ールス ・ウエットモアーと結婚するが，八雲が死ぬまで書節
による交友が続いた。彼女は八雲の心の恋人といわれている。八雲は『 日本雑
録』 AJapanese Miscellany. (Boston: Little Brown: 1901) 〔FE1303, LD 294) を
彼女に献呈している。八雲の死後，マクドナルドの発案で彼女が編額した The
Life and Letters of Lafcadio Hearn. c注(7)参照）がいち早く出版された。彼
女の著書は上述の世界一周を記述した A Flying Trip around the World. 
(New York : Harper : 1891)の他に 8冊ほどある。
(7) The Life and Letters of Lafcadio Hearn, by Elizabeth Bisland. v. 1-2. 
(Boston: Houghton Mifflin: 1906.) 〔FE10102〕
(8) The Japanese Letters of Lafcadio Hearn. Ed. with introd. by Elizabeth 
Bisland. (Boston: Houghton Mifflin : 1910.) 〔FE14806〕
(9) Letters from the Raven: being the Correspondence of Lafcadio Hearn 
with Henry Watkin. Ed. by Henry Watkin. (London: Archibold Con-
stable : 1908.) 
(lG Lafcadio Hearn : containing some letters from Lafcadio Hearn to his 
half-sister Mrs. Atkinson. By Nina H. Kennard. (London: Eveleigh 
Nash : 1911.) 
(1~Some New Letters and Writings of Lafcadio Hearn. Collected and ed. 
by Sanki Ichikawa. (Tokyo : Kenkyusha : 1925.) 〔FE10253〕
M Hearn and his Biographer: the record of a literary controversy. To-
gether with a group of letters from Lafcadio Hearn to Joseph Tunison 
now first published. By Oscar Lewis. (San Francisco: Westgate Press: 
1930.) 〔FE14807〕
Nishizaki Ichiro Newly Discovered Letters from Lafcadio Hearn to Dr. 
Rudolph Mate [New Orleans, 1887-1888] (『お茶の水女子大学人文科学紀
要』第 8巻第 3分冊文学 昭31.3. p. 21-54) 〔サイ 532(2)〕
Nishizaki Ichiro New Hearn Letters from the French West Indies (『お
茶の水女子大学人文科学紀要』第12巻 昭34.6. p. 59-110) 〔サイ532(4)〕
Classica Japonica : Facsimile series in the Tenri Central Library. 
Section 6: Lafcadio Hearn-MSS. & Letters. No. 2: Letters I-I. (天理：
天理大学出版部 ：1974. 11.) 〔FE13584(1)12)同書には八雲を東京大学英文学購師
に招聘した外山正一学長との往復書商や学生上田敏宛の書簡が入っている。こ








池野誠「新発見のハーン書簡」（『英語青年』 117-4. 1971. 1. p. 228-229.) 
〔サ*12037)〕)は，出雲大社の宮司千家尊紀宛のものである。
⑬ 小泉一雄『父・小泉八雲』（東京： 小山 書店 ：昭25.6.) p. 231. 〔ヌ6-5825〕
(14) 富田仁 • 井上英明「坪内逍遥l1)小泉八雲宛書簡の翻刻」（『比較文学年誌』 3.
1966. 6. p. 162-164.) 〔サヘ5461)〕
⑮ 八雲晩年 (1899-1900)使用と推定される自箪の名刺。
⑯ 富田仁「小泉八雲の仏領西印度諸島旅行メモ帳」（『英語青年』 111-12. 1965. 






⑳ 昭和40年 9月，東京哨海で開催された英国博笠会にちなみ， 日本経済新聞社
主催・近代文学館後援により，池袋西武百貨店 7階ssホールに於いて18日か
ら29 日 まで，「小泉八雲展一~ ミアン」が開催された。
展究会目録〔ヌ6-7025〕を参照されたい。











12巻 p.254. 〔へ22-8676(12)〕）と言 っている 。
(24) 勝本清一郎「ハーンの筆跡」 （『図書』 158,昭37.10.p. 2-7.)(サイ 184四〕
この中で勝本は外山宛書筒を19通（封箇付き）持 っているという。そのうちの
2通（切手消印神戸〔明治〕 29年 4月4日と，東京四谷〔明治） 30年11月3日付）を勝本繭子訳
を付して掲載している。外山書簡は現在天理大学図書館に所蔵されている。
因 1894年 3月21日付 と同月 28日付の二通。前者は Lettersfrom Basil Hall 
Chamberlain to Lafcadio Hearn. Comp. by Kazuo Koizumi. (Tokyo: 
Hokuseido: 1936. p. 87-88.) 〔FE11546〕（以後 Lettersfrom B. H. C. と略す）後
者は MoreLetters from B. H. Chamberlain to Lafcadio Hearn and Letters 
from M. Toyama, Y. Tsubouchi and Others. Comp. by Kazuo Koizumi. 
(Tokyo : Hokuseido : 1937. p. 132-133.) (文庫 6-2411〕 （以後 Moreleters 
- 25 -




18th 1894 (六頁）， 19th1894 (五頁）附弐通）状袋壱枚二同封サレアリ・ンモノナルペシ
昭和拾弐年拾月
小泉一雄回
⑰ 紫地の一越縮緬に金糸と色糸で剌繍された松 • 梅• 菊 • 雲水散らしの江戸解
模様。
⑱ 富山大学付属図書館『富山大学ヘルン文庫所蔵・ヘルソ関係文献解説付目
録』 1959.10. 〔イ 2-2757)
(2~ それらは小泉一雄氏の好みで， セツ所縁のものを使って表装されたと伝え聞
く。
因 Writings.v. 16. p. 150. 〔FE6211囮J
⑳ Letters from B. H. C. p. 84. 〔FE11546〕
O~ At Hakata. 初出は AtlanticMonthly 74. (1894. Oct. p. 510-514.) そし
て翌年出版した Outof the East. (Boston: Houghton Mifflin: 1895.)に収
録された。
M 『作品集』第 7巻， p.90. 〔へ22-8676(7)〕
紗 TheMatsuyama Mirror. Told to children by Mrs. T. H. James. (Japa・
nese Fairy Tales Series, No. 10)奥付は日本語で次の如く書いてある。『松山鏡』
英国ヂェイムス夫人編述。日本鮮斎永躍画。明治19年11月 1日版権免許。同12
月出版。発行者長谷川武次郎。
『松山鏡』の原話は，チェソバレソの ARomanized Japanese Reader. (Lon-
don: Triibner: Yokohaha: Kelly & Walsh: 1886. 〔GJ5201121〕)の Pt.1に
ローマナイズの日本文， Pt.2にチェソバレ‘ノの英訳がある。
なお， ジェームズ夫人は JapaneseFairy Tales Series vこ『いなばの白うさ
ぎ』や『大江山』等 8冊の翻訳をしている。彼女の娘の著四 Green Willow 
and Other Japanese Fairy Tales. By Grace James. With forty illustration 
in colour by Warwick Goble. (London: Macmillan: 1910.) 〔FK9003〕 に も
「松山鏡」が収録されている。
斡 横浜開港資料館所蔵のなかに次の 3冊がある。
Ser. No. 23: The Boy who drew Cats. (明治31年 8月）
Ser. No. 25 : Chin Chin Kobakama. (明治36年 3月）
2nd Ser. No. 1 : The Goblin Spider (明治32年 4月）
⑯ 『作品集』第 7巻， p.79-94. Cへ22-8676(7))




当時の物価は『値段の明治 ・ 大正 • 昭和風俗史』（週刊朝日編 昭和56.10.)
〔ネ4-5393(1(2)〕によると，
明治25年白米 (10kg) 67銭
明治27年 そば（もり• かけ） 1銭 2厘
- 26 -
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明治30年 白米 (10kg) 1円12銭
日清戦争（明治27年8月1日）勃発後は物価が上 っている。






小沢三郎『内村鑑三不敬事件』（東京：新教出版社： 1961. 9.) Cリ5-8258〕
仰 九州日日新聞，第三千四百七十二号，明治二十七年三月一日（木耀日）
似 九州日日新聞， 第三千四百八十二号， 明治二十七年三月十一日（日耀日）「雑
報」
僻 秋月悌次郎（胤永）文政 7(1824)一明治33(1900)。熊本五高の同僚で，八雲が最
も尊敬した一人。彼は「秋月翁古稀祝賀会」の折， To Father Akizuki (『鎖




糾 1894年 3月だけで次の10通をチ ェソバレンに送っている 。
4日， 5日， 6日， 7日， 9日， 13日， 14日， 18日 （本稿未発表!l簡)， 19日（一
部分未発表杏簡）， 24日。
僻 丸山学「小泉八雲新考」（『丸山学選集文学箭』 p.239.) 〔イ4-2468(1)〕
(46) Writings. v. 16. p. 21. 〔FE62111,〕
紛 More Letters from B. H. C. p. 104. 〔文庫6-2411〕
(4~Zur Fahrbenlehre. (1810) 
Goethe Werke. Bd. 14. (Hamburg: Wegner: 1971.) 〔FE6633(14)〕
木村直司訳「色彩論」『ゲーテ全集』 14.C東京 ：潮出版： 1980.5.) 〔へ2-9874(14)〕
ゲーテがニュートン光学に対する疑問を『光学への寄与』 Beitragezur Op-
tik. (1791)に発表してから18年の歳月をかけて完成させた『色彩論』は第 1部









糾 Thomas Young. 1773. 3.16-1829. 5. 10. イギリスの物理学者，医者，考古










(5~ Kokoro. (Boston: Houghton Mifflin: 1896.)の第 5章に収録されている 。
〔LD293゚〕〔LD2977〕
『作品集』 7巻，p.423-438. 〔へ22-8676(7)
紛 田部隆次『小泉八雲』（東京： 北星堂 ：昭55.1.) 16章，著書について，P-231.
(5~ 『作品集』 7巻，p.431-432. 〔へ2-8676(7)
訊 Percival Lowell. 1855-1916. アメ リカの天文学者。ハ ーバード大学を卒業
した後， 実業家 ・外交家として東洋に赴き， 1877-1893 C明治10-26)日本に滞在
した。文箪をよく し， 東洋旅行記や通俗天文害などの箸書がある。 日本滞在




た河島弘美の「ラフカディオ ・ハーソとバジル ・ホール ・チェソバレ‘ノ」（「比
較文学研究」 35(1979. 8) p. 126-155 〔サヘ568(10)〕）に詳 しい。
なお 日本を論じた彼の著書は『極東の魂』のほかに OccultJapan: or the 
way of the God ; an esoteric study of Japanese personality and posses-
sion. (Boston: Houghton Mifflin: 1895.)もある。〔ND988〕
箇 Writings. v. 14. p. 183-184. (FE 62ll(14J〕
斡 Writings. v. 7. p. 39-50. 〔FE62ll7)〕
『作品集』 7巻 p. 58—72・ 〔へ22-8676(7 ) 〕
伺 Writings. v. 14. p. 269. 〔FE6211(14)〕
斡 森亮「ハ ーソが追 したもの一一英語で書いた明治文学」『本の手帖』7-1. 昭
和42.2. p. 31. 〔サイ599(14)〕
M Writings. v. 14. p. 183-184. 〔FE6211(141〕
~o) Writings. v. 16. p. 31. 〔FE6211(16)〕
籾 熊本時代の八雲の英語教育についての資料に次のものがある。
黒板勝美「熊本時代のヘル ソ氏」 『帝国文学』 10-11。八雲記念号，明治37.
11. p. 27-37. 〔サヘ232(16)〕
河原畑正行「八雲と五高」（『英文学研究』斎藤勇博士古稀祝賀論文集 昭30.
1. p. 349-358.) (サヘ14僻〕
河原畑正行「第五高等学校におけるラフカディオ ・ハーン」『法文論叢（文科




研究』2. 昭31.3.p. 1-11.) 〔サイ52(1)〕
速川和男 「想像力 と教育＿教培での小泉八雲」 （『小泉八雲の世界』東京 ：
笠間書院 ：昭和53.7. p. 126-156.) 〔へ22-10067〕
ちなみに早稲 田大学時代については，「明治37年 4月から早稲田大学英文科








には， 明治36年度に大英文一， 二，十九世紀炎文学史 2. 大英文二，最近世英
詩評論 2.と祖いてある（教務23下毀料）。明治37年度には大英文二，三，英文学史
（但三年ハ科外）3. 大英文三， 英文学 3.とあり ， 小泉八雲の名前の上に赤字で九





て編纂されたものをはじめ， 下記のものが 出版されている。 （出版年順）
Interpretations of Literture. Ed. by John Erskine. v. 1-2. (New York: 
Dodd, Mead & Co. : 1915) 〔FA365幻，1917年版 (FE12903〕
Appreciations of Poetry. Ed. by John Erskine. (New York: Dodd, Mead 
& Co. : 19116) 〔FA31], 1918年版〔FE12930] 
Life and Literature. Ed. by John Erskine. (New York: Dodd, Mead & 
Co.: 1917) 1919年版 (FE13紐〕，1921年版 (FA8281] 
Talks to Writers. Ed. by John John Erskine. (New York: Dodd, Mead 
& Co.: 1920) 
Books and Habits. Ed. by John Erskine. (New York: Dodd, Mead & 
Co.: 1921) 〔FE5374〕，びE989筋 (FE10111]・
Pre-Rapaelite & Other Poets. Ed. by John Erskine. (New York: Dodd, 
Mead & Co. : 1922) 〔FE7556〕
On Literature. Tr. and annotated by T. Ochiai. (Tokyo : Hokuseido : 
1922) 
Life and Literature. Ed. by R. Tanabe. (Tokyo : Hokuseido: 1925) 
〔FE1314〕
Lands and Seas. Comp. with notes by T. Ochiai. (Tokyo : Hokuseido : 
1926) 
Poets and poems. Comp. by R. Tanabe. (Tokyo : Hokuseido : 1926) 
A History of English Literature. Ed. by R. Tanabe, T. Ochiai & I. 
Nishizaki. (Tokyo : Hokuseido : 1927) (FE 8264〕
Some Strange English Literary Figures of the Eighteenth and Nineteenth 
Centure. Ed. by R. Tanabe. (Tokyo : Hokuseido : 1927) 〔FE12871〕
Lectures on Shakespeare. Ed. by Iwao Inagaki. (Tokyo: Hokuseido: 
1928) 1949年版〔FE10232〕
Romance and Reason. Comp. with notes by R. Tanabe. (Tokyo: Hoku-
seido : 1928) 
Essay on American Literature. Ed. by Sanki Ichikawa. (Tokyo : Hoku-
seido : 1929) 
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Lectures on Prosody. (Tokyo: Hokuseido: 1929) 〔文庫 6-2441〕
Victorian Philosophy. (Tokyo: Hokuseido: 1930) 〔文庫 11-C239J
On Art, Literature and Philosophy. Ed. by R. Tanabe, T. Ochiai, I. 
Nishizaki. (Tokyo : Hokuseido : 1932) 〔FA8519) 
On Poetry. Ed. by R. Tanabe, T. Ochiai, I. Nishizaki. (Tokyo: Hoku・
seido: 1934) 
On Poets. Ed. by R. Tanabe, T. Ochiai, I. Nishzaki. (Tokyo : Hokusei-
do: 1934) 
Lafcadio Hearn's Lectures on Tennyson. Comp. by Shigetsugu Kishi. 
(Tokyo: Hokuseido: 1941) 〔文廊 11-C238〕
* Life and Literature. Ed. by John Erskine. (New York: Dodd, Mead 
& Co: 1919)の第 2章 Onthe Relation of Life and Character to Litera-
ture (p. 25) の中でも八雲は次のように述べている 。
As a general rule —though exceptions have existed —mathematicians 
cannot be poets; the great Goethe, distinguished as he was in science 
by reason of his constructive imagination, was singularly deficient in 
mathematical capacity. 
-30-
